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Abstrak: Permasalahan di lapangan bahwa masih banyak siswa yang berprilaku 
merendahkan orang lain di media sosial facebook baik itu dengan teman kelas maupun orang 
lain. Seperti mengolok-olok teman melalui media sosial facebook sehingga menimbulkan 
masalah bagi siswa, oleh sebab itu untuk mengurangi rentan terjadinya masalah itu maka 
digunakanlah konseling behavior. Konseling behavior merupakan suatu pandangan ilmiah 
tentang tingkah laku manusia ada langkah-langkah bagaimana siswa diajarkan untuk lebih 
meningkatkan kesadaran dalam perilaku mengolok-olok, melempar, bahkan berkata kotor 
terhadap temannya di media sosial facebook. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
Apakah Ada Pengaruh Konseling Behavior Terhadap Perilaku Merendahkan Orang Lain di 
Media Sosial Facebook Pada Siswa Kelas VIII di Mts Al-Istiqomah Telagawaru Labuapi 
Kabupaten Lombok Barat Tahun Pelajaran 2019/2020.? Tujuan dalam Penelitian ini untuk 
mengetahui apakah Ada Pengaruh Konseling Behavior Terhadap Perilaku Merendahkan 
Orang Lain di Media Sosial Facebook Pada Siswa Kelas VIII di Mts Al-Istiqomah Tahun 
Pelajaran 2019/2020. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan 
Stratifid Random Sampling (pengambilan sampel berdasarkan tujuan) dengan populasi 46 
orang sedangkan sampel penelitian ini 8 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan 
angket sebagai metode pokok, observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode 
pelengkap. Teknik analisis data menggunakan analisi t-test. Berdasarkan hasil perhitungan t-
test yang diperoleh melalui analisi, ternyata nilai t-hitung diperoleh  = 9,851 yang kemudian 
di konsultasikan dengan nilai t dalam tabel dengan db (N-1) = 8-1 =7 dengan taraf signifikasi 
5% = 2,365. Sedangkan nilai dari t-hitung hasil penelitian ini lebih besar dari nilai t-tabel 
yakni 9,851>2,365, maka hipotesis nihil (Ho) ditolak sedangkan hipotesis alternative (Ha) 
diterima pada taraf signifikasi 5% sehingga penelitian ini dinyatakan “signifikan”. Berarti 
ada Pengaruh Konseling Behavior Terhadap Perilaku Merendahkan Orang Lain di Media 
Sosial Facebook Pada Siswa Kelas VIII di Mts Al-Istiqomah Telagawaru labuapi Kabupaten 
Lombok Barat Tahun Pelajaran 2019/2020. Signifikan. 
Kata Kunci : Konseling Behavior, Merendahkan Orang Lain di Media Sosial  
PENDAHULUAN 
Pendidikan merupakan proses pengem-
bangan individu dan kepribadian 
seseorang yang dilakukan secara sadar 
dan penuh dengan tanggung jawab untuk 
meningkatkan pengetahuan, keterampilan 
dan sikap serta nilai-nilai, sehingga 
mampu menyesuaikan belajar mengajar 
atau kegiatan pembelajaran yang dil-
aksanakan oleh lembaga pendidikan for-
mal. 
Dalam hal ini belajar sangat pent-
ing untuk menunjang, menggali kemam-
puan potensi atau keterampilan yang di-
miliki oleh masing-masing siswa. 
Maraknya kasus kekerasan yang terjadi 
dalam dunia sosial maupun pendidikan 
menarik untuk diperbincangkan. Men-
gapa demikian, karena fenomena kekra-
san pada akhir-akhir ini tidak ada 
habisnya menjadi topik perbincangan 
yang hangat pada semua kalangan, baik 
pada kalangan dewasa, remaja bahkan 
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juga pada kalangan anak-anak, baik itu 
disekolah, masyarakat, maupun di ling-
kungan sekitar. Upaya sekolah atau guru 
khususnya guru BK memberikan layanan 
bimbingan dan konseling ketika 
ditemukan kasus siswa yang meren-
dahkan orang lain, ketika siswa memiliki 
masalah para siswa meminta bantuan 
kepada konselor/guru BK untuk mem-
berikan solusi. Salah satu teknik yang 
sering dilakukan oleh guru BK adalah 
memberikan konseling dengan 
menggunakan konseling Behavior. 
Konseling behavior merupakan 
salah satu konseling yang diarahkan 
dalam membantu merubah perilaku siswa 
yang berkaitan dengan perilaku siswa 
contohnya seperti kekerasan atau 
perilaku  merendahkan orang lain atau 
Bullying. Konseling behavior merupakan 
suatu metode atau teknik yang bertujuan 
untuk mengubah perilaku individu yang 
bertujuan untuk mengubah perilaku lama 
menuju perilaku baru yang diharapkan 
lebih baik dari perilaku sebelumnya yang 
berkaitan dengan judul proposal ini yaitu 
merubah perilaku siswa yang sering me-
rendahkan orang lain dimedia sosial fa-
cebook yang diharapkan tidak lagi dil-
akukan setelah pemberian bantuan kon-
seling behavior. 
Berdasarkan latar belakang di 
atas, maka peneliti dapat menyimpulkan 
bahwa konseling behavior efektif untuk 
merubah perilaku maladiftif menjadi per-
ilaku adiktif. Bahwa kejadian meren-
dahkan orang lain atau bullying penting 
untuk menjadi sebuah topik bagi peneliti 
untuk mengurangi angka kejadian yang 
terjadi di tengah-tengah masyarakat 
maupun di lingkungan sekolah, penting 
untuk diketahui oleh tokoh masyarakat 
terutama orangtua dan lingkungan 
sekolah untuk mengambil tindakan yang 
tegas dalam masalah tersebut. 
Berdasarkan kesimpulan di atas 
maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian  dengan judul “Pengaruh Kon-
seling Behavior Terhadap Perilaku Me-
rendahkan Orang Lain di Media Sosial 
Facebook Pada Siswa Kelas VIII di Mts 
Al-Istiqomah Telagawaru Labuapi Ka-
bupaten Lombok Barat Tahun Pelajaran 
2019/2020. 
 
METODE PENELITIAN 
Peneliti menggunakan penelitian 
ekperimen, Menurut (Sugiyono, 2013:3) 
“rancangan pada dasarnya merupakan 
penggambaran mengenai keseluruhan 
aktivitas peneliti selama kerja penelitian 
mulai dari persiapan sampai dengan 
pelaksanaan penelitian. Berkaitan dengan 
penelitian ini, rancangan penelitian yaitu 
tentang Pengaruh Konseling Behavior 
Terhadap Perilaku Merendahkan Orang 
Lain di Media Sosial Facebook Pada 
Siswa Kelas VIII di Mts Al-Istiqomah 
Telagawaru Labuapi Kabupaten Lombok 
Barat Tahun Pelajaran 2019/2020.  
Penelitian ini menggunakan 
desain penelitian One-Group Pretest-
Posttest Design. Dimana  pada desain 
terdapat pretest artinya sebelum 
diberikan tretment. Dengan demikian 
hasil treatment dapat diketahui lebih 
akurat, karena dapat membandingkan 
keadaan sebelum diberi treatment. 
Desain ini dapat digambarkan seperti 
berikut:  
 
 
Pre-test (sebelum diberikan bahan 
perlakuan) 
X : Treatment Konseling Realita 
(bahan perlakuan) 
O2 : Post-test (setelah diberikan 
bahan perlakuan). 
 
Populasi menurut Babbie 
(1983:53) tidak lain adalah elemen 
penelitian  adalah  yang hidup dan 
tinggal bersama-sama dan secara teoritis 
menjadi target hasil penelitian. Adapun 
Bailey (1978:147) menyatakan populasi 
atau universe ialah jumlah keseluruhan 
01   x  02 
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dari unit analisis, sedangkan Spiegel 
(1961:147) menyatakan pula bahwa 
populasi adalah keseluruhan unit (yang 
telah ditetapkan) mengenai dan dari 
mana informasi yang diinginkan. Dengan 
ini maka yang akan  menjadi populasi 
adalah menjadi populasi penelitian 
adalah semua siswa MTS AL-
ISTIQOMAH Tahun Pelajaran 
2019/2020. 
Menurut pendapat Sax ( 1979:181 
) mengemukakan bahwa sampel adalah 
suatu jumlah yang terbatas dari unsur 
yang terpilih dari suatu populasi. Adapun 
Warwick ( 1975:69 ) mengemukakan 
pula bahwa sampel adalah sebagian dari 
suatu hal yang luas, yang khusus dipilih 
untuk mewakili keseluruhan. Adapun 
jumlah sampel dalam penelitian ini 
adalah 8 siswa dengan menggunakan 
stratifid Random Sampling  
(pengambilan sampel berdasarkan 
tujuan) sesuai kebutuhan. 
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
Dalam penelitian ini, analisis data 
dilakukan dua kali yaitu sebelum dan 
sesudah diberikan teknik Pengaruh Kon-
seling Behavior Terhadap Perilaku Me-
rendahkan Orang Lain di Media Sosial 
Facebook. Karena dalam penelitian ini 
menggunakan one group pree-test post-
test design. 
Dengan demikian, bahwa 
pelaksanaan teknik Konseling Pengaruh 
Konseling Behavior Terhadap Perilaku 
Merendahkan Orang Lain di Media So-
sial Facebook mempunyai peranan yang 
positif dalam  membantu mencegah 
perilaku merendahkan orang lain di Me-
dia Sosial Facebook Pada Siswa Kelas 
VIII di Mts Al-Istiqomah Telagawaru 
Labuapi Kabupaten Lombok Barat Tahun 
Pelajaran 2019/2020.  
Dalam penelitian ini data yang 
diperoleh berupa angket dianalisis 
dengan menggunakan rumus statistik t-
test. Akan tetapi sebelum data tersebut 
dianalisis menggunakan t-test, yang 
peneliti lakukan terlebih dahulu adalah 
melakukan tabulasi atas jawaban yang 
sudah terkumpul. Analisi t-test dilakukan 
untuk mengetahui Pengaruh Konseling 
Behavior Terhadap Perilaku Meren-
dahkan Orang Lain di Media Sosial Fa-
cebook Pada Siswa Kelas VIII di Mts Al-
Istiqomah Telagawaru Labuapi Kabupat-
en Lombok Barat Tahun Pelajaran 
2019/2020.  
Berdasarkan hasil perhitungan t-
test yang diperoleh melalui analisis, 
ternyata nilai t diperoleh=9,851 
.kemudian dikonsultasikan dengan nlai t 
dalam tabel dengan db (N-1) = 8-1= 7 
dengan taraf signifikan 
5%=2,365.Dengan demikian nilai thitung  
hasil penelitian ini lebih besar dari nilai 
ttabel yakni 9,851> 2365, maka hipotesis 
nihil (Ho) ditolak sedangkan hipotesis 
alternatif (Ha) diterima pada taraf 
signifikansi 5% sehingga penelitian ini 
dinyatakan “Signifikan”. Berarti Ada 
Pengaruh Konseling Behavior Terhadap 
Perilaku Merendahkan Orang lain di 
Media Sosial facebook Pada Siswa Kelas 
VIII di Mts Al-Istiqomah Telagawaru 
Labuapi Kabupaten Lombok Barat Tahun 
Pelajaran 2019/2020. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan pembahasan pada bab IV 
dapat disimpulkan bahwa : Ada Pengaruh 
Konseling Behavior Terhadap Perilaku 
Merendahkan Orang Lain di Media 
Sosial Facebook Pada Siswa Kelas VIII 
di Mts Al-Istiqomah Telagawaru Labuapi 
Kabupaten Lombok Barat Tahun 
Pelajaran 2019/2020. Dengan demikian 
bahwa hipotesis nol (Ho) ditolak dan 
hipotesis alternative (Ha) diterima. Hal 
ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang 
menunjukkan bahwa nilai t hitung 
sebesar 9,851 dan nilai tabel dengan 
signifikan 5% dengan N= 8 lebih besar 
dari nilai tabel yaitu (9,851>2,365) 
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sehingga penelitian ini dinyatakan 
“Signifikan. 
Berdasarkan kesimpulan diatas 
peneliti memberi saran sebagai bahan 
pertimbangan: Kepala sekolah, 
hendaknya menjalin kerja sama dengan 
guru bimbingan dan konseling, wali  
kelas, guru bidang studi serta pihak-pihal 
lain dengan tujuan untuk 
mengembangkan motivasi dalam 
mengurangi perilaku merendahkan orang 
lain di media sosial facebook pada siswa 
di Mts Al-Istiqomah. Kepada Guru 
Bimbingan dan Konseling/wakasek, 
supaya lebih kreatif dan cepat tanggap 
untuk mengadakan konseling behavior 
untuk membantu mengurangi perilaku 
merendahkan orang lain di media sosial 
facebook pada siswa. Kepada Guru 
Bidang Studi, agar tetap memberikan 
bimbingan kepada siswa untuk 
membantu dalam mengurangi perilaku 
merendahkan orang lain di media sosial 
facebook pada siswa di lingkungan 
sekolah. 
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penerjemahan abstrak kedalam bahasa Inggris.        
Kata kunci (key words) dalam bahasa yang sesuai dengan bahasa yang 
dipergunakan dalam naskah tulisan dan berisi 3-5 kata yang benar-benar 
dipergunakan dalam naskah tulisan.  
Daftar Pustaka ditulis dengan berpedoman pada Pedoman Penulisan Karya 
Ilmiah IKIP Mataram.  
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